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他的电子信箱是 brianviard@ ckgsb． edu． cn。他为本刊开设的专栏“解读无形之手”将定期发表他对中国社会
日常生活以及商业运行的经济学解读。本文原文来自 http:/ /knowledge． ckgsb． edu． cn /2013 /04 /18 / technolo-
gy /mobile － apps － that － move － cabs，由厦门大学王亚南经济研究院博士研究生彭哲翻译。
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